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¿úl ^t'^áWtf'frartVet/rridó* un CKVtfdesda^que fué^o tadp la Constitución. Y con tai mo-
tiva los diarios a quienes no les agrada que las Humen oficiosos, pero que aciúan 
como archiministenoles, Hablan de las .excelencia^: de la ley fundamental y de los 
grandes progresos polí lkos que representa f.u.aplicución. Aniaf io, dicen, se suspen-
I dían las garantías constitucionales y se decretaban los estados de guerra. Hogaño 
ya no seápela a semejantes medidas ton fértiles para Id arbitrar iedad gubernativa. 
• Sin suspensión-de garantía-: y .:in e rados de guvrra, la República ha afrontado 
todas las asedtanzos y todos los pTanes trazados contra elle.; tr iunfando eñ sus ijo-
• Es lástima que estos turibularios del ministerialismo, no tengan noción siqu.era 
de la palabra discrección, porque si la tuviesen huirían de tratar y manosear ternas 
que a ellos más que á nadie les convendrá que se silenciaran y olvidaran. Porque 
decir que no han estado en suspenso las garantías constitucional, ni héchose decía-, 
" ración de estados de guerra durante el ario que rige la Constitución, cuando Espa-
1 na en!era ha visto que no se ha respetado u'n sólo derecho ciudadano, que se ha 
impedido la crítica, que se ha reducido al silencio a la Prensa tenida pòf advèrsaria, 
que ¿n algunos casos se Ha violado ia correspondencia y que han menudeado co-
¿ofimo nunca las largas détenciones y las ¡níustificá'das í ilogaíes deportaciones gu-
bernativas,-in contar las coacciotiessobre funcionarios de todas clases, y de un 
modo particular contra los encargados de administrar la justicia; decir lo que dicen 
' "esos periódicos cuando los ojos de todos los españoles Jvjn visto estas cosas, que 
i 01e«tdí'WédlW^8^eroH'¡ürtiásTeTi lósitiempos en que se suspendían las garantías 
• '' de la Constitución y se hacían declaraciones de estados de gueira, es llevar la bur-
••' "ia y él m'énospr^cio a! país a extremos sin precedentes. 
Bien es cierto, qúe etfos sahumadores de! Gobjerno repqblicano dicen que 
••• solo se fH aplicàdo ía ley de Defensa de ja República a ios que claramente han 
incurrido en ïàs'sdnciones que establece,- pero esta afirmación es absolutamente 
falsa, porque la tal ley, mal interpretada, se ha aplicado a ciento quince periódicos 
ltH?ri conexión de causa a efecto con el hecho sediooso de! 10 de Agosto; y a mu-
chos ciudadanos que se encuentran?en caso se nejanie y q .e han éstado en prisio-
í U e incluso han sido deportados :por meras sospechas o habiendo en considera-
ción que fueron, són y serán monárquicos; es decir, que se han perseguido no los 
•'"delitos, ni las faltas, sinó las ideas; es decir, que en España, en este tristísimo pe-
ríodo, la libertad y la hacienda han dependido del arbitr io ministerial. Y cuando 
esto es así ¿no les Valdría más a esos botofumerros, no-dar motivo para que se ha-
: blase nuevamente de estas cosas, que nó.honran ciertamente al Gobiewio de la 
Patricio 
0 ilillfO C9ÍPIIÉII-
El paso de Trotsky por París, a 
su regreso ¿r Turqiihi, ha sido ver-
daderamente, triunfa]. : 
Discurrió fugaz; de estación a 
estación, entre una cerrada escol-
ia de gendarmes, escudo con que 
la amabilidad fracesa quiso pro-
tegerle, más que de posibles entu-
siasmos, contra probables violen-
cias. 
Y hay periódico que asegura 
que el traslado del líder comunis 
ta se hizo en una ambulancia sa-
••-nmriár'.- ^ - • • ' · ^ & • M m 
E l Caso no era para menos. 
* * * 
La U. G. T. está dispuesta a ex-
terminar a los que atacan a la Re-
pública. 
Bueno;pues empiece por Astu-
rias, donde la huelga minera va 
. adquiriendo por horas una grave-
dad insospechada, extendiéndose 
a las cuencas de Palència y León; 
y ponga sordina a los del Congreso 
Nacional ferroviario, que acaban 
de tomar el acuerdo de declarar la 
huelga si no se les conceden las 
mejoras pedidas. 
- A nosotros, que no somos sos • 
pechosos de antirrepublicanos, se 
nos ocurre el gran procedimiento 
para solucionar estos problemas: 
Envíese al señor Prieto a esos 
levantiscos, para que des repita el 
discursito que colocó el otro día a 
los campesinos de Jaén. . 
Mala Avis 
Asi aa gusto. 
maleable, que j a C-.-T-: y ele una elas-
ticidad i u f i ú í t a ^ ^ ^ ' ^ , ^ * ^ I 
¡Qué bien sabe aadDífirse. y 
aprovech.irl 
lY qué bien sap¿ explica i' 6U 
ádaptación! 
(Oh', ei compromiso revokiciotia-
riol 
Ellos apoyan a la RmVbiicii por 
ías gran<ies ventajas que les re-
porta. 
Y, así discurriendo, los muy pa-
cifistas, defienden los aumentos del 
presupuesto de guerra por puro 
tomprorniso-revolucion^rio. 
Pero la picara casualidad hace 
que lo hagan siguiendo ios líderes 
en e! Poder, biea acomodados to-
dos ellos, en vida arrastradd ea hi-
josos automóviles, mientras reco-
ínkndanícalma a los impacientes 
'qu> carecen de trabajo y no comen 
tienen que • a limen tarse de prome-
sas.' 
[Oh, ci comproaií^o. revoluciona--
riel 
•-••v- -:-^.^v-::. - . " . ---̂ : -"-̂  
e n ta 
Eñ condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
plaza de Bólamar. 
•Para informeSj en ia Administitp 
cióndee'.?te perióciieo,Temprado, 11 
anal 
i"t";'''l»l:i>! i'> i-e!!'» v l l l íy ,-'\j<¿íi{-'.f 
Madrid.—A las once de la maña-
na se, reunió el Gobierno en el Mi-
nisterio de la GuerraftAi mtiiotCl í 
Desde aíH se traslado el Gobier-
no .i Palacio para felicitar al Jefs 
del Estado señor Alcalá Zamora, 
con motivo de cumplirse hoy el-
primer aniversario de su exaltación 
a la Presidencia de la República. 
El Gobierno permaneció en Pa-
lacio veinte minutos. 
Después regresó al Ministerio de 
la Guerra donde quedó reunido en 
Consejo. 1 . 
A las once y media llegó a Pala-
cio, ia Mesa • W lá Cámara presidi-
da por ej señor Besíeiro. 
Con e! Presidente de la Repúbli-
ca I . esperaban , vanos diputados 
entre los cuales hallábanse los se-
ñores Lerroux, Alba, Ossorio y 
Gajlardo y Gnerra del Río. 
Al ser re. ibiaa ía Mesa por el 
Jefe del Estado, el señor Besteirq 
pronunció un discurso de felicita-
ción ai que contestó el Presidente 
de ra Rep.úb'iica en términos de 
afectuoso ajg ad^cimiento. 
A id salida del Consejo 
M ,di íd.—La reunión de los mi-
nisíros en el Palacio de Buenavis-
ta, du ó hasta las dos y media de 
la tarde. 
A! sali;'del Coas^jo, ninguno de 
ios mimsírqs hi^o declaraciones Q 
los periodistas.' I , W 
El de Agricultura entregó a los 
reporteros la siguiente 
Not¿! oficiosa . 
Agyicultu.ta. — Decreto dispo-
nienao que los ingenieros de mi-
,s; montes, industriales y agró-
nomos que figuren como profeso-
Las respectivas escuelas, 
.••can baja en ei servicio de este Mi-
nisterio, considerándólos corrió ex-
COTílnfes ^o'.untarioí, 
Hacienda;.—-Dando por termina-
do el estampillado de.billetes. ¿* 
Varias órdenes, de la Comisión 
de Presupuesto modificando algu-
napart idas de los de Agricultura, 
Hacienda y Justicia. 
Expedientes sobre aprobación 
tie otros de Utilidades, 
Expedientes sobre contribucio-
nes en algunas provincias. 
Varios expedientes de trámite. 
Obras públicas.—Decreto esta-
bleciendo que los ingenieros que 
presten servicios al Estado, pro-
vincias o municipios adquieren in-
compatibilidad para prestarlo al 
mismo tiempo a las Compañías fe-
rroviarias aux'liadas económica-
mente por el Estado. 
Proyecto de Ley, incluyendo a la 
provincia de Madrid en los benefi-
cios del decreto relativos a la rea-
lización* de obras para aliviar la 
crisis del trabajo. 
Expediente d j ^bras en el puerto 
de Oria (Guipúzcoa). 
Ampliación del Consejo 
Ms'irid.—Esta noche interroga-
ron los periodistas a los ministros 
en los pasillos del Congreso, con 
el fin de adquirir noiicias amplia 
íorias de la referencia oficiosa que, 
de lo tratado en el Consejo ctle-
Madrid,-Se reunió hoy el Con-
sejo del p iríl lo Ridica!, bajo la 
presidencia de don Alej.mdro Le-
rroux. 
Se puso a discusión la actitud 
que ha de adoptar el partido ante 
el acuerdo del Gobierno de convo-
car a elecciones parciales para el 
29 de Enero próximo, 
Acordó el (jònsejó que la mino-
ría parlameataria del paríido sos-
tenga en la Cámara, cuando se 
plantee en èua esta cuestión, el 
criterio de que solamente deben 
cubrirse las vacantes de diputados 
existentes en la actualidad y que 
en las elecciones parciales no de-
ben votar las mujeres, pues aque-
llas deben considerarse como elec-
ciones constituyentes. 
También acordó pedir que du-
rante el período electoral se -dero-
gue o declare en suspenso la Ley de 
Defensa de la República, 
• i - i - . - t - i ioc - ijb itoph 
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M I É confía llailii-liláii, su e p o 
Madrid;—Eu la Sala segunda de 
la Audiencia se celebró hoy la vis-
ta de un pleito d? separación de 
bienes y personas entablado por do 
ña Josefa Blanco contra su esposo 
don Ramón Valle de Peña, cono-
cido en el mundo literario por don 
Ramón de Valle-Inclán. 
Como el acto se celebró por dis-
posición del presidente a puerta 
cerrada, las amigas de .la deman-
dante y Í>U abogado la señorita 
Campoamor, manifestaron su dis-
puta. 
Se alegan como causas jusfilica-
tiyas de la separación solicitada, 
ia infidelidad del esposo a quien 
se atribuye además, abandono de 
la familia y víolacióñ dé los debe-
res que el matrimonio impone. 
Como el demandante no compa-
reció, se ie juzgó en rebeldía. 
De la acción Católica del mundo 
Los funerales estuvieron concu-
rndisamos 
Madrid.— En la parroquia de 
San Luis se celebraron hoy solem-
nísimos funerales por el eterno 
descanso del alma del que en vida 
fué insigne estadista don Antonio 
Maura y Montaner, con motivo de 
cumplirse el séptimo aniversario 
de su fallecimiento. 
En la presidencia figuraban don 
Honorio Maura, er señor Goicoe-
chea y otras muchas personalida-
des, 
A l acto concurrió numerosísimo 
público que llenaba por completo 
las amplias naves del templo. 
Feliz recH.ficacióir de v¡e¡oí procedi-
mientos cuya esterilidad e ineficacia 
acreditaron ya los hechos; la que cada 
día se extiende y consolida de cimentar 
las actividades sbbre los apoyos de cul-
tura, tiene en su favor el soberano bene-
plácito del Papa que en sintética trilogía 
resume las normas y los rumbps del celo. 
«Piedad, cultura, disciplina», e$ el santo 
y seña de Pío XI para las juventudes. Sin 
la eficacia de estos elementos constructi-
vos, todo edificio carecerá de base. Se 
modera el impulsivismo que tanto daño 
ha producido, los entusiasmos se encau-
zan y situada por encima de la iniciativa 
personal/la virtud, la reflexión, el docu-
mento, la experiencia y la autoridad, son 
mayores las probabilidades de acierto. . 
Por tales caminos afirman el pie aque-
llos pueblos que a la hora presente tra-
tan de restaurar sus valores tradicionales, 
acomodándolos a las necesidades con-
temporáneas, vigorizándolos con la savia 
de la filosofía católica, especificada en la 
dirección tomística, que, como es s.abido, 
así se llama vulgarmente por emanar y 
proceder de las enseñanzas de Santo 
Tomás de Aquino. 
Acaso uno de los países èn que riiás 
sensiblemente se marca y señala esta 
orientación de la idea como preliminar 
de la acción, es el de Checoeslovaquia, 
nación nueva, salida de las entrañas dé 
una catástrofe, engendrada por la gue-
rra. Estos años de su vigorosa juventud 
se van desenvolviendo entre las duras 
acometidas de opuestas y contradictorias 
ideologías. ¿Quién no recuerda las peri-
pecias de la mal llamada Iglesia nacio-
nal qne se esforzó en dividir a los católi-
cos eslavos; la parcialidad sectaria de los 
gobiernos que otorgaron a manos llenas 
mimos y caricias a la Iglesia Musita en 
contra de Roma y del Pontificado? Hubo 
unos años, los seis u ocho siguientes al 
armisticio, si mal no recuerdo, en que la 
gloriosa patria de San Juan Nepomuce-
no, fué en Europa uno de los campos de 
experimentación más propicios al laicis-
mo de las Poderes públicos, en alianza 
más o menos franca con las sectas siste-
máticamente enemigas del catolicismo. 
Pero cabalmente en este agitado período 
de tiempo alrededor del tema escolar se 
riñeron encarnizadas batallas, se apreta-
ron los lazos de fraternidad entre los ca-
tólicos. El rayo de la persecución hirió la 
blanca y pura conciencia de los niños, 
amor entrañable de los hombres, des-
haciendo en el mismo golpe indiferencias 
egoísmos y perezas y surgió, en conse-
cuencia, la unión de todos robusta, con-
corde, homogénea. 
En estas dos palabras «Escuela y Pren-
da», compendiaron los católicos de aquel 
país los principios de su acción defensiva 
y en llevarlos a triunfante realidad suma-
ron los anhelos de reconquista en el te-
rreno religioso social. Una frase afortu-
nada del Dr. Hronek hizo desde entonces 
veces de bandera cuyos pliegues cobija-
ron a todos. «Roma estaba, está, estará 
siempre para nosotros más próxima que 
Berlín, París y Moscou». 
Pero el afianzamiento de tales direc-
ciones en la conciencia popular, requería 
la formación de gentes selectas, especia-
lizadas, que pudiesen hacer frente "al 
pasitivismo científico erigido en dictador 
de profesores y alumnos en las escuelas 
oficiales. A la corriente de las ciencias sin 
Dios había que oponer la ciencia que en 
Dios tiene origen y término. He aquí la 
Los ministros no se mostraron 
muy explícitos con los reporteros, 
limitándose a afirmar que la ma-
yor parte del Consejo se limitó a 
estudiar algunos asuntos del Mi-
nisterio de Hacienda, 
Estudiaron también los ministros 
asuntos del Ministerio de Obras 
públicas, y otros relacionados con 
a r a a o e s í a mañana en el Ministe- ia Ley dp Refornia Agraria< 
no de ía Guerra, se facilitó a la No se trató de la" cuestión del 
Pi ensa. 1 orden público. 
. '-íisínclq 
magna empresa acometida y ya ert gran 
parte realizada, por los Domtnicosi de 
Olomuc. Gracias a su trabajo de educa-
ción y propaganda, se ha iniciado allí un 
movimiento filosófico cristiano, basado 
en el tomismo, en torno al cual, seleccio-
nes de inteíectüales, eclesiáitHcos y laicos 
tratan de infiltrar- el ideario tomista no 
sólo en las, ciencias naturales y físicas, 
sino también en las sociales y políticas, 
sintetizando en el epígrafe de la crónica, 
Filosofía y vida, todos sus saluddblés es-
fuerzos. La «revista filosófica» es él fii-ga-
no de sus actividades que lograron èntre 
otros bellos propósitos el de editar en la 
lengua nacional la Sumida teológiçq^del 
Angel de las Escuelas. 
No ha muchos días, en los últimos del 
mes pasado, la ciudad de Praga admiró 
el espectáculo de ver entrar' por sus 
puertas a prestigiosos hombres de cien-
cia que desde Bélgica, Suiza, Alemania 
y Francia llegaban allí a fin de celebrar 
el primer Congreso internacional çle la 
filosofía católica que había dé demos-
trar ía inalterable fuerza, la claridad 
siempre puro y permanente de la verdad 
que guía al hombre contemporáneo- co-
mo guió.al de otros siglos d^sde ,lp« co-
sas limitadas y finitas, al conocimiento y 
amor de la que es primera y eficaz causa 
de todas: Dios. 
Las dos Encíclicas tomasinas de más 
importancia en estos últimos Hfempbs, la 
«Aeterni Patris» de León Xlll y'Ri «Stu-
diorum duce» de Pío XI, han sido estu-
diadas en ese Congreso, para deducir 
de manera incontestable que el orden 
físico y material no pUède séparafse del 
metafísica y espiritual, de suerte que to-
dos los conocimientos y aspiraciones del 
hombre, individual o colectivamente con-
siderado; economía y política, acción y 
pensamiento, son como eslabones de una 
misma cadena que rotos ó desarticula-
dos, nada ni a nadie sujetan, pero uni-
dos y enlazadas, según las normas de la 
ley natural y de la ley reveladaj constitu-
yen la más admirable estructura. La lgl«B-
sia no teme a la ciencia sino a la igno-
rancia y por esto, en el caos, en la enor-
me desorienteción actual que el mundo 
sufre, importa rio confundir los valores 
dando al error categoría de verdad y al 
sofisma altura filosófica. «El hombre mo-
derno, decía Monseñor Precán, arzobis-
po de Praga, en la carta dirigida a los 
congresistas, se asemeja a Pilotos cuan-
do hacíala memorable y^scéptica pre-
gunta «¿Qué es la yerdad?», apesar de 
que la tenía delante de sus ojos. Hoy la 
Iglesia, en virtud del mandato de Cristo, 
habla tan clara y francamente como ha-
bló siempre, pero el mismo se obstina en 
no escucharla. Estamos en el granee de 
decisión; o hacia lo peor o hacia lo me-
jor. La opresión económica, los'conflictos 
sociales, la incertidunibre y destonfianza 
políticas, la inconstancia de toda la obra 
humana revelan la existencia de una lu-
cha en las bases, en las raíces de la so-
ciedad y por esto el brusco encuentro, «I 
choque de dos corrientes de ideas, la 
vuelta a Dios o al ateísmo». 
En torno a este dilema ahora más ac-
tual que nunca, giran individuos y colec-
tividades y las dos filosofías, la materia-
lisia o la católica, tienen que serla clave 
de la vida. 
J . Polo Benito 
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Este Patronato, en sesión cele-
brada el día 6 del actual y bajo la 
Presidencia de nuestro excelentísi-
mo señor gobernador civil, presi-
dente de dicha entidad, acordó 
abrir tres concursos para el año 
próximo de 1933, bajo las bases 
que a continuación se expresan: 
Primer concurso 
Se abre un concurso para pre-
miar dos artículos periodísticos de 
vulgarización para cuaiito se refie-
ra a la protección de animales y 
plantas. 
1. ° Se crean dos premios de 150 
pesetas cada uno, que se repartirán 
naturalmente entre los dos artícu-
los o crónicas que anteriormente 
se indican. t 
2. ° Estos artículos o crónicas 
podrán ser escritos en prosa o en 
verso. En el primer caso no podrán 
exceder de nueve cuartillas del ta-
maño corriente, ni podrán ser me-
nos de seis cuartillas! Estas debe-
rán estar escritas a máquina y por 
una sóla cara. En el segundo caso, 
es decir, cuando se tratara de ver-
so, la composición no podrá exce-
der de 250 versos ni ser más baja 
de 150. 
3. ° Todos los trabajos deberán 
ser remitidos al Patronato, en so-
bre cerrado, y con un lema antes 
del 28 de Febrero próximo. 
4. ° Un jurado compuesto por 
cinco individuos especializados en 
los temas a que el concurso se re-
fiere, en el plazo de ochó días lee-
rán los trabajos que hayan sido 
presentados, los juzgarán y adjudi-
carán los dos premios correspon-
dientes. 
5. ° Los trabajos serán publica-
dos en los diarios de la localidad, 
quedándola propiedad literaria a 
favor del Patronato, que podrá ha-
cer de él el uso que crea convenien-
te en cuanto a publicación y edi-
ción de los trabajos. 
6. ° Los artículos o composicio-
nes no premiados serán devueltos 
a sus autores, que los recogerán 
previa la declaración del lema co-
rrespondiente y devolución del re-
cibo que se Ies hubiese entregado 
al presentar el trabajo en el local 
del Patronato. 
7. ° Los premios deberán ser 
otorgados por el jurado, sin po-
der quedar desierto el concurso, ni 
protestar en ningún momento de la 
calificación del jurado. 
Segundo concurso 
Fiesta del árbol—Para este con-
curso se concederán tres premios 
de 100 pesetas cada uno, que se 
adjudicarán a los señores maestros 
y maestras que más se hayan dis-
tinguido en la celebración de la 
fiesta del árbol. 
Tercer concurso 
Plantación de árboles.—Podrán 
acudir a este concurso los Ayunta-
mientos que mayor número de ár 
boles hayan plantado durante el 
año, creándose tres premios de 100 
pesetas cada uno, que serán adju-
dicados a las tres entidades Muni-
cipales que más perfecta labor ha-
yan realizado en cuanto a planta-
ción y cuidado de los árboles. 
Du i'ante 
C I O vfaiiancia 
madrugada 
del martes, unos desconocidos pe-
netraron en la iglesia de San Mar-
tín de esta ciudad. 
Su entrada la realizaron de tal 
forma que ha dado que pensar si 
los nocturnos visitantes conocían 
ya de antemano los tejados y puer-
tas del citado templo, pues es el 
caso que para cometer el hecho 
penetraron por el corralillo exis-
tente ante las entradas de las vi-
viendas ocupadas por el cura y sa-
cristán. Por allí subieron al tejado 
y luego, a pie llano, por la tronera 
de la vieja lorré penetraron en la 
iglesia. 
Directamente debieron ir a la 
capilla de la Adoración Nocturna, 
en donde tomaron el copón que, 
una vez desarmado, dejaron en un 
rincón. 
Pusieron todo en desorden, qui-
taron a la Virgen del Pilar la coro-
na, que abandonaron sin duda al 
no tener gran valor, arrancaron el 
cepo y tomando un cínculo que 
creyeron de oro salieron, violen-
tando la puerta con una palanque-
ta, dejando las luces eléctricas en-
cendidas. 
Llegados a la calle rompieron el 
cepo y allí lo abandonaron después 
de tomarlas limosnas, que en ver-
dad no serán cuantiosas dado el 
poco tiempo que hace se recogie-
ron. 
La palanqueta fué , hallada en la 
vía pública, y una vez descubierto 
el hecho la reconoció como suya el 
contratista de la obra que el señor 
Estevan está construyendo al otro 
lado del Viaducto. 
Posteriormente se ha visto fue-
ron violentadas las puertas de los 
templos de Santiago y San Miguel, 
habiendo sido rota la cerraja de la 
obra del señor Estevan para tomar 
dicha herramienta. 
Igualmente se sabe que en una 
de las obras del ensanche hubo 
quien pasó la noche. 
Lo estraño del caso es que di-
chos «cacos* lleváronse el cínculo, 
que pesa bastante, y dejasen un in-
censario de plata, el copón y otros 
objetos de más valor y menos mo-
lestos para su «traslado». 
Hechos como el relatado han de 
menudear sin duda durante todo el 
invierno por razones diversas y de 
todos conocidas, y por ello es pre-
ciso intensificar el servicio de vigi-
lancia en la ciudad durante las ho-
ras de la noche para seguridad de 
vidas y haciendas. 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma-
drugada 
Llame al telefono 169 
Hierros, Aceros, Vigas, Tubos, 
: Maquinaria y Carbones : : 
H i j o d e M i g u e l M a t e u 
T E R U E L 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 TELEFONO, 46 
l e M a n u e l A b r i l 
Festival de Ics Asodticíóïi 
de la Prensa 
La Asociación de la Prensa Tu-
rolense ha organizado una función 
artística en beneficio de nuestro 
estimado compañero Manuel Abri l , 
que desde hace bastante tiempo, 
una penosa enfermedad lo tiene 
alejado de su continua labor perió-
dística. 
Nunca más apropiado y mere-
cido este festival que ha de consti-
tuir un éxito, porque bien ganadas 
tiene Manolo Abri l las simpatías 
de su pueblo por la constante y 
desinteresada defensa que en todo 
momento y ocasión hizo de nues-
tro Teruel. 
Esto, unido a lo destacado del 
programa que se prepara, pues ya 
cuenta con el concurso de José Oto 
y Felisa Galé, cantadores de Jota, 
la genial artista Consuelíto Here-
dia, su padre el hiimorisía de fama, 
nuestra paisana Conchita Gimeno, 
la pareja de baile Ferrera-Galé y 
l a cooperación de «Amigos del 
Arte*, amén de otros valiosos ele-
mentos, hará que el día 30 del 
actual, fecha señalada para cele-
brar dicho festival, el Teatro Marín 
se vea invadido por turolenses que, 
reconociendo el bien que a su pue-
blo hizo Manolo Abri l , se apresu-
rarán a contribuir con su óbolo a 
mejorar, siquiera de momento, la 
situación económica de tan que-
rido compañero. 
En sucesivos días y a medida 
que la Asociación de la Prensa 
vaya acoplando dicho festival, co-
municaremos a nuestros lectores 
cuantos ofrecimientos sigan reci-
biéndose. 
Gobierno civi 
Ayer visitaron a nuestra primera 
Fiutorid^d civil: 
Ei señor comandante de la Be-
nemérita; el señor Vela, répre ; n 
te del Aragón Hotel, y el propieta -
rio del café Central, señor Barberà. 
— Por este Gobierno civil se ha 
expedido pasaporte para el extran-
jero a don Antonio Aguilar Agui 
lar, vecino de Santolea. 
— - Noticias recibidas de Calanda 
comunican que la huelga de oliva-
reros sigue su curso normalmente. 
Ayuntamiento 
Hoy se reúne la Comisión de 
Fomento para informar varios 
asuntos, entre ellos el referente a 
las obras de saneamiento de la 
Administración de Arbitrios. 
Diputación 
Debido al temporal de lluvias 
existente, no puede comenzar la 
construcción del muro al otro lado 
del Viaducto, como ofreció el señor 
Segura a los obreros, según refe-
rencia que ayer publicábamos en 
este diario. 
Tan pronto como cese la lluvia 
darán principio dichas obras. 
— El señor Segura, que hace poco 
tiempo consiguió del Banco de 
Crédito Local una respetable can-
tidad para obras provinciales, ha 
logrado de dicha entidad bancària 
70.000 pesetas para idéntico fin. 
Sección provincial 
de 1.a Enseñanza 
Esta Sección Administrativa re-
comienda a los señores maestros 
de las Escuelas nacionales de la 
provincia que, sin perjuicio de 
ajustarse desde primero de Enero 
próximo a las instrucciones que 
para funcionamiento de las clases 
nocturnas dicte el Consejo provin-
cial, procedan inmediatamente a la 
= AÑO l . -NÚM. 2o 
P d mercado ^ 
aceite 
CRONICA BAJOARAGOMgs^ 
Sabido es quí' los Tceiie* < 
han pasado por una p ^ q u e ñ ^ p 
ción ni precios qiu- no ha sají| 
de la Península. " % 
Esta alza pues, que el ñ n i ^ 
Para disfrutar las vacaciones ha pas* de 70 a 75 reales a q u ^ 
salido píra Cullera la simpática y arroba, pasó para nues ir os c - ^ 
^ncanfadora sefiorífa Hí'rmiriia Fe-
rrer; 
— Llegó de Madrid, el distinguido 
joven'Joaquín Torán. 
— A Madrid marchó el diputado 
a Cortes don Gregorio Vilatela. 
— A Guadalajara, don Ildefonso 
Blanco, teniente coronel de la 
Guardia civil. 
— Regresó de Aliaga, después de 
visitar a su señor hermano don 
Luis, que sigue enfermo de alg-ún 
cuidado, el culto abogado don Pe-
dro Feccd. 
— Para someterse a una interven-
ción quirúrgica marchó a Valen-
cia, desde Aliaga, don Ricardo Fe-
ced. 
Natalicio 
Doña María Salvador, joven y 
bella esposa de nuestro excelente 
amigo el reputado médico don Ni-
colás Vicente Castellote, ha dado 
a luz con toda felicidad un robus-
to niño, por lo que felicitamos a los 
venturosos padres. 
apertura de tales clases, comuni-
cándolo de oficio a esta Dependen-
cia, en el que harán constar el nú-
mero de alumnos matriculados, a 
fin de poderlos incluir en las nómi-
nas mandadas formar por el im-
porte de la gratificación de No-
viembre y Diciembre del corriente 
año. Los que no hayan de facilitar 
estas enseñanzas tienen también el 
deber de comunicarlo así a esta 
Sección en oficio suscripto antes 
de 24 del actual. 
í R A D l O E e • 
Aparatos de ias más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 ffy 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
Garantizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD w A TODA PRUEBA 
m 
u • •i n • • 
• 
i =iSÍ 
Venta a plazos y ai contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
FUERA EL DOLOR DE íiBEZII 
Lo conseguirá, sin duda alguna, tomando una 
taza del excelente cafó exprés que sirven 
en el REGIONAL y a la vez oirá una inme-
jorable orquesta, por señoritas, que llevan en 
su repertorio lo mejor de 
la música clásica y moderna 
El miércoles 14, DEBUT de la GRAN ORQUESTA de SEÑORITAS 
Conciertos extraordinarios todos los días, de siete 
: : : : a nueve, cantando F O X y TANGOS : : :1 
Todos los que tienen buen paladar, toman café 
en el R E G I O N A L . 
Todos los que tengan gusto artístico irán a escuchar la in-
superable orquesta del 
EGIONAXIL 
Plaza de Carlos Castel, 40 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
D e l a p r o v i n c i a 
Caminreal 
De la Iglesia parroquial de este 
pueblo han desaparecido los dos 
cepillos que para recoger las l i -
mosnas de los fieles había instala-
dos. 
A juzgar por el tiempo que hace 
fueron retiradas de los mismos las 
limosnas, se cree que los «cacos» 
han podido sacar de los hurtados 
cepillos unas 30 ó 40 pesetas. 
La Benemérita busca a los auto-
res del hecho. 
ne i'60 .1 l'QO pesetas kild¡ t¡ 
molivad.i por el atraso que )a car|| 
paña tiene en general y qu? ^ 
los detallistas en condiciones ^ 
reponer existencias, cosa que han 
venido haciendo con objeto ^ 
mantener sus clientes, aunque con 
los precios pagados el negocio qUç 
hagan sea nulo. 
En este Bajo Aragón, la campa-
ña ya ha dado comienzo, pero Un 
comienzo lento. Van abriendo los' 
molinos de menos importancia y 
aun éstos no tienen fruto abundan-
te para la molienda. 
Este retraimiento en recolectar 
el fruto consiste en el poco precio 
que lleva la aceituna, pues tres pe 
setas el doble decáliíro no satisfà* 
ce al cosechero. La aceituna selec-
cionada para conservas, se paga a 
cuatro pesetas el doble decálitro. 
Las calidades prometen ser ex-
tra. 
Los aceites Sforx nuevos se pa-
gan, primera presión 340 francos 
100 kilos caf. Niza; la segunda, 
320, y los defectuosos, 305. Para 
algunos pequeños lotes frutados 
extra 373 a 380 francos 100 kilos 
caf, Niza, 
No se vislumbra cambio alguno 
de situación. Esperan cosecheros 
y productores una nota del Go-
bierno, ignorándose por ahora el 
resultado que dará. 
Los compradores han perdido el 
espíritu de especular y por otro 
lado, los vendedores (fabricantes), 
no cuentan con dinero. Encuén-
transe, pues, en unas circunstan-
cias que resulta imposible la lucha 
en contra de estos elementos. 
Calculan en el exterior que para 
poder colocar nuestros aceites han 
de ponerse a un precio de 160 a 
170 kilos Alcañíz para los mejores 
pues de llevar precio más elevado, 
no gozan de aceptación. 
Los Campantes de Turquía Asiá-
tica se pagan a 290 francos, pero 
se cree que han de ponerse a la 
par de otros mercados. 
Jesús Agustín Capdevila 




Debido a una pronunciada cur* 
va existente en la carretera de es-
te pueblo a Alcañiz, el auto del ser-
vicio público que va a Zaragoza 
chocó contra un carro. 
Como la velocidad de dichos ve-
hículos era bastante moderada, no 
hubo más heridos que un niño 
que iba en el carro y que sufrió 
leves contusiones. 
Tanto el carro como el auto su-
frieron pequeños desperfectos. 




CON BALCON ALA 
CALLE 
AGUA CORRIEN-
TE Y CUARTO 
DE BAÑO 
MOZO A L A LLE-
GADA DE TODOS 
LOS TRENES 
EN LO MAS CENTRICO DE VALENCIA 
GRAN HOSPEDERIA 
«LiA E S M E R A L D A » 
Teléfono 10528 
PÜAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
ESMERADO SER-
VICIO DE COME-
DOR A LA CARTA 
CUBIERTOS DE 
2 PESETAS EN 
ADELANTE 
PAELLAS" INDIVI-




so y ven tilado 
Gran fábrica de Recauchutados 
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La sesión vespertina 
Madrid.—A las cuatro y diez de 
la tarde se abre la sesión de la 
Cámara. 
Es leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Se aprueban varios dictámenes. 
El presidente señor Besíciro dá 
cuenta de la visita hecha por la 
mesa de la Cámara al Presidente 
del Estado señor Alcalá Zamora, 
para felicitarle con motivo de cum-
plirse hoy el primer año de su elec-
ción para Presidente de la Repú-
blica. 
Seguidamente comienza el deba-
te sobre la totalidad del dictamen 
de la Comisión de presupuestos al 
del Ministerio de la Gobernación. 
El señor Gi l Robles consume el 
primer turno en contra. 
Comienza señalando el hecho de 
que los 75 millones en que se au-
menta el Ministerio de la Goberna-
ción se dedican casi en su totali-
dad a aumentar las fuerzas de or 
den público, cosa lógica después 
de la violenta campaña de desque-
brajamiento de los vínculos éticos 
y religiosos que se ha venido ha-
ciendo. 
Critica la consignación de la can-
tidad destinada a gastos secretos y 
delaciones, algunos de ellos inne-
cesarios como ocurrió con una de-
lación de la que dió cuenta en la Co 
misión un miembro de la mismat 
El señor Esulá: Yo no dije eso. 
El señor Ca lderón: Su señoría 
dijo que se prestó un servicio falso 
por el cual se pagaron algunos mi-
les de duros. 
El minist ro de la Gobernación 
(dirigiéndose al señor Gil Robles). 
Pero su señoría sabe, por los vía-
jes que hace a París, que con aque-
llo se consiguió evitar muchas co-
sas. 
El señor G i l Robles: Yo me en-
tero de lo que quiero, voy a donde 
deseo y hago lo que me parece, 
pero no querrá decir su señoría 
que yo tengo ninguna relación con 
esas cosas a las que alude Mis 
actos son tales que puedo hacerlos 
públicos, sin temor, en cualquier 
momento de mi vida. 
Continúa el señor Gil Robles 
combatiendo el dictamen y termi-
na diciendo que se tengan en cuen-
ta sus sugerencias. 
El señor Pazos consume un tur-
no en pro del dictamen. 
Interviene en ei debate el señor 
Balbont ín. 
Dice que el señor Casares Qui-
roga, que antes del advenimiento 
de la República hizo propaganda 
anarquista en Galicia, consigna 
ahora en presupuestos 75 millones 
de pesetas para aumentar la Guar-
dia civil, la guardia de Asalto y la 
Policía. 
Añade que el Gobierno obra con 
parcialidad en los conflictos so-
ciales. 
Hace el resumen el ministro de 
la Gobernación. 
Comienza negando que hiciera 
propaganda anarquista en Galicia, 
aunque confiesa que es cierto que 
estuvo en relaciones con los ele-
mentos sindicalistas de aquella 
región. 
Anuncia que se propone presen-
tar a las Cortes un proyecto de 
Ley reorganizando la Guardia ci-
vi l , para suavizar su armamento, 
pero sin tocar sus haberes. 
Le parece justificado que se per-
feccione el utillaje de 1,J àiúTf-dici 
de Asalto, para dotar a este cuer-
po de la máxima eficacia. 
Anuncia también que se propo-
ne reorganizar la Policía. 
Se refiere a la partida que figura 
consignada para coches oficiales, 
y dice que hay que tener en cuenta 
que en ella van comprendidos to-
dos los del Estado. 
Alude a la partida de gastos se-
cretos y dice que el ministro no 
los emplea ahora como se emplea-
ban en tiempos de la Monarquía. 
Rectifican los señores Balbot ín 
y Gil Robles y se dá por termina-
do el debate sobre la totalidad. 
Se pone a discusión el articu-
lado. 
Es rechazado un voto particular 
del señor Tor res Campañá por 
74 votos contra 46 y una enmienda 
del señor Leízaola. 
Queda aprobado el artículo 1.° 
y se suspende el debate. 
El señor Guerra del Río dice 
que como a las diez y medía ha de 
quedar reunida la Comisión de Pre-
supuestos, no podrán sus miem-
bros asistir a la sesión nocturna 
de la Cámara. 
El señor Negr i le contesta que 
todo puede arreglarse con un poco 
de buena voluntad. 
El señor Royo V i l lanova ma-
nifiesta que como no hay más dic-
támenes sobre la mesa, si la Cá-
mara celebra sesión nocturna no 
podrá celebrarla mañana por falta 
de asuntos. 
Le contesta el señor Bestc i ro. 
Insiste el señor Royo y anuncia 
que él no concurrirá a la nocturna. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve menos diez. 
La sesión nocturna 
Madrid.—A las once se abre en 
la Cámara la sesión nocturna. 
Escasa concurrencia en escaños 
y tribunas. 
En el banco azul el ministro de 
la Gobernación. 
Continúa la discusión del presu-
puesto de Gobernación. 
El señor Tor res Campañá pre-
senta y defiende un voto particular 
al capítulo segundo. 
Pide la supresión de la canti-
dad que aparece consignada para 
aprendices automovilistas. 
Es aceptado. 
El mismo señor defiende otro 
voto particular al capítulo cuarto. 
Pide votación particular pero co-
mo no hay en el salón número su-
ficiente de diputados, se aplaza la 
votación. 
Ocurre lo mismo con los demás 
capítulos hasta el dieciséis inclusi-
ve que quedan pendientes de apro-
bación. 
Se pone a debate la subsección 
de Sanidad, 
El señor Muñoz consume un 
turno contra la totalidad del capí-
tulo primero. 
Considera insuficiente la canti-
dad consignada para la lucha anti-
tuberculosa. 
Defiende la organización de la 
Sanidad rural. 
Dice que los haberes de los mé-
dicos titulares deben ser abonados 
por medio de las delegaciones de 
Hacienda. 
Le contesta por la comisión el 
señor Negr i . 
El señor I ranzo consume otro 
turno en contra. 
Dice que el problema sanitario 
on ca 
seno y perecen 
Albacete.—Comunican del pue-
blo de Alcalá del Júcar que a con-
secuencia de las recientes lluvias 
se desplomó un gran peñón sobre 
tres casas, sepultando a sus habi-
tantes. 
Van extraídos dos cadáveres y 
se han salvado dos niños que des-
pués de grandes trabajos fueron 
sacados con vida. 
Se han pedido urgentemente au-
xilios, pues se cree que todavía 
hay sepultadas varias personas. 
Otras casas también están ame-
nazadas de inminente peligro. 
El suceso ha causado tristísima 
impresión en el vecindario. 
Fallece uno de los heridos en 
El Castellar 
Ciudad Real.—Ha fallecido en el 
Hospital de Valdepeñas uno de los 
heridos por los sucesos que se 
desarrollaron en El Castellar. 
El fallecido se llama Amallo 
Prieto* 
Vista de una causa 
Zaragoza.—Esta mañana se ve-
rificó la vista de la causa contra 
los autores del atraco cometido en 
el estanco de la calle de Pignatelli, 
los cuales parece ser que también 
son los que hicieron el célebre atra-
co del estanco de la Plaza dé la 
Magdalena y en el cual fué víctima 
la sobrina de la estanquera. 
Se les condena a los procesados 
a la pena de tres años y ocho me-
ses de prisión y a 8 meses y un 
día por tenencia ilícita de armas. 
Vista de una causa 
Bilbao.—Ha terminado la vista 
de la causa seguida contra varios 
jóvenes tradicionalistas a conse-
cuencia de los sucesos ocurridos 
en las proximidades del Círculo 
Tradicionalista de esta capital. 
Los jurados declararon la incul-
pabilidad de los poocesados y en 
su virtud el Tribunal dictó senten-
cia absolutoria. 
Solicitó el fiscal la revisión de la 
causa ante nuevo jurado. 
El Tribunal ha accedido a la pe-
tición del fiscal. 
A las salida se registraron algu-
noe incidentes entre tradicionalis-
tas y republicanos. 
La huelga en Gijón 
Gijón.—En la Casa del Pueblo 
se celebró una reunión de huelguis-
tas para tratar de dar por termina-
do el paro y reintegrarse al tra-
bajo. 
Se nombró una comisión encar-
gada de gestionar que no se tomen 
represalias sobre los que abando-
naron el trabajo y que se ponga 
en libertad a todos los detenidos. 
Los delegados de La Felguera 
manifestaron que se dan por satis-
fechos con las pruebas de solidari-
dad dadas por los oliveros de Gi-
jón. 
no se ha de resolver en España 
solo con dinero sino con la debida 
organización. 
Hace objeciones bien fundamen-
tadas al presupuesto que se dis-
cute. 
Pide la creación del Ministerio 
de Sanidad. 
Solicita que se intensifiquen las 
enseñanzas de puericultura. 
(A las dos y media de la madru-
gada continúa la sesión.) 
I n f o r e l o s 
C o n g r e s o 
Lo situación de Andalucía y Bctramadura 
preocupa a los Radieabs-sodalistas 
Madrid.—En los pasillos del 
Congreso fué tema obligado de to 
das las conversaciones esta noche, 
los sucesos registrados estos días 
en algunos pueblos de España, su-
cesos que indican un estado de in 
quietud social, que los mismos 
elementos gubernamentales no se 
recatan para calificar de alarman-
tes. 
En uno de los corrillos, el dipu-
tado radical socialista señor Cor-
dón Ordax, comentando esta situa-
ción se expresaba en los siguientes 
términos: 
—«Yo admito que se vaya contra 
el capitalismo si se le considera un 
sistema explotador, pero no contra 
el capital, porque éste es del país. 
Es excesivamente blanda la actua-
ción del Gobierno en estos pue-
blos. 
Es verdaderamente intolerable 
lo que está ocurriendo en Andalu-
cía y Extremadura y hay que evi-
tar la anarquía que perturba la 
vida en aquellas regiones». 
De ios sucesos de Muía 
Madrid.—El diputado señor Se-
diles se propone presentar a la Cá-
mara una proposición incidental 
pidiendo que una Comisión parla-
mentaria se traslade a Mula para 
hacer una información acerca de 
las causas que originaron los gra-
ves sucesos desarrollados en dicha 
población. 
Por el hundimiento del «Blas 
de Lezo» 
Madrid.—Por la jurisdicción de 
Marina se ha dictado auto de pro-
cesamiento contra el almirante don 
Alvaro de Guitián, que mandaba 
la Escuadra española durante las 
maniobras que se verificaban en 
las costas gallegas cuando se hun-
dió el crucero «Blas de Lezo». 
El almirante Guitián ha nombra-
do defensor al diputado radical 
señOr Villanueva, el cual ha pre-
sentado recurso ante el Supremo, 
solicitando la modificación del auto 
de procesamiento. 
Los desterrados por el golpe de 
Estado 
Madrid. Hoy se reunió la Co-
misión de Responsabilidades y 
comparecieron ante ella los seño-
res Castedo, don Galo Ponte y 
Muñoz Cobos, a quienes les fué 
comunicada la sentencia que con-
tra ellos dictó el Tribunal Parla-
mentario, 
Los desterrados pidieron que se 
les concediera un plazo para termi-
nar de arreglar sus asuntos, antes 
de marchar a cumplir la condena 
que les ha sido impuesta. 
La Comisión acordará la deter-
minación que proceda. 
Las disposiciones transitorias del 
nuevo Código 
Madrid.—Por la Fiscalía de la 
República se ha enviado una cir-
cular acerca de la interpretación 
que debe darse a las disposiciones 
transitorias del nuevo Código. 
En esta circular se dispone que 
si en una sentencia firme, que haya 
comenzado a cumplirse se señala 
una pena mayor para el delito a 
que se refiere se aplique a la sen-
tencia que este señale. 
También se dispone que en to-
dos los casos en que sean de apli-
cación los beneficios de Ley de in-
dulto de 15 de Abri l y 8 de diciem-
bre la sentencia se modifique en 
este sentido. 
Nombramientos diplomáticos 
Madrid.—«Heraldo de Madrid» 
en su número de esta noche, afir-
ma que en breve serán nombrados 
don Enrique Diez Cañedo, minis-
tro plenipotenciario de España en 
Uruguay; el señor Girau, embaja-
dor de España en Perú, y don An 
ionio Jaén, embajador de España 
en Cuba. 
El A z u l y 
RAMON Y CAJAL, 28 (Antes San Juan) 
GRAN CASA E N C O N F E C C I O N E S PARA 
:-: SEÑORAS, C A B A L L E R O S Y NIÑOS :-: 
===== Taller en casa = = = 
ESPECIflL·lQflD EN ENCARGOS fl MEDIDA 
NOS MARTIN (de Torres) H. 
Destilerías de plantas aromáticas en montañas 
ESENCIAS Y ZUMOS DE FRUTAS 
1.° de ¡unió a 1.° de diciembre: NOGUERUEbAS (Teruel) 
I.0 de diciembre a 1.° de junio: NULES (Castellón).—Teléfono n.0 5 
NARANJADA V LIMONADA AL NATURAL 
x f r o n j e r o 
n escolar en 
Italia 
Rom,-, ll·i.i numifesíaciem en 
iti que fw'.-nubftri más d*-,. 3,0C)0 es-
tudiantes, se estacionó frente a la 
legación yugoeslava para hacer un 
acto de protesta por los incidentes 
ocurridos hace fres días en Dal-
macia, durante los cuales íueron 
derribados tres leones de piedra 
con los escudos de Italia. 
Los manifestantes encontraron 
la legación custodiada por fuerzas 
del Ejército. 
Entonces se dirigieron los mani-
festantes a Mussolini, quien les di-
jo que la ofensa no está en olvido, 
e invitó a los escolares a disolver 
ordenadamente la manifestación. 
La embajada francesa está tam-
bién custodiada por fuerzas del 
Ejército, 
La situación del Gobierno francés 
París.—Continúa en la Cámara 
el debate sobre el pago de las deu-
das de güera. 
La situación del Gobierno no ha 
mejorado en la sesión de hoy. 
La mayoría de los grupos políti-
cos se muestran contrarios al pago 
del próximo vencimiento. 
La votación se verificará a altas 
horas de la madrugada y se acen-
túa la creencia de que el Gobierne 
quedará derrotado y se plantear? 
la crisis total. 
Se necesitan representantes a comisión. 
Futbolistas castigados 
Madrid.—En vista de la ma 
actuación del Athlétic de Madr 
frente al Osasuna, la directiva c 
primero de dichos equipos ha acc 
dado imponer a sus jugadores \ 
ñas sanciones, 
Serán separados, por tiempo 
definido del primer equiqo ios 
gadores Rubio, Castillo y Antoi 
a los cuales se les descontarán i 
más dos semanas de haberes. 
A Valderrama se le deja etí 
bertad. 
La situación en Extremadu 
Noticias recibidas de Alcal 
la Serena, dan cuenta de qu i 
grupo de unos 25 campesinos 
taron una finca llevándosen C|| 
cabezas de ganado. 
Enterados del hecho, dimi 
sus cargos el Ayuntamiento 
no y el juez municipal. 
La Guardia civil hizo num 
detenciones. 
También se asegura huí 
colisión entre obrereros y 
nos. 
Este periódico se deposí 
Correos antes de la i 
del primer tren.'nuestre 
crlptores deben recibii 
el día; de no ser así, 
a esta Administración; 
prado, 11 
£ste periódico ai ai único d iu río K\C ía pro- | 
vincia. Para íaníri-; / pra en la 
Administración del misrno.-iem^rado, 11. 
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- Los futbolistas austríacos han 
hecho en Londres un recorrido se-
mejante al que hicieron los españo-
les un año antes. 
Fueron a ver un partido de Ll^a. jn\ rrnm'sÑs - más perspicaces 
Y al salir dijeron poco m-rís o menos ^sfári siembre infhrírfos por fas 
. lo que los nuestros: opiniones nolificas dé sfi<-\ ex&vsi 
—A esos se les puede !>-anfir, jSi fores; para irnos ef fascístno es 
Los inicios de los escritores ex 
\ franjerosf^dice ¿Gentfzóríf vno_ 
no juegan mas que eso!:. 
No sabemos si contra Austrh 
habrán jug-ado más que «eso» però 
una tiranía sin henéñ'cio para el 
para ipfrof "1 
el modelo de 
lo que es contra España, ¡vaya si ]as ¡'.j fu raí sociedades. Clavo es 
' que la verdad se encuentra cnfr'1 
estos dos extremos. 
lU observador gne recorra Hnlia 
y la haya conocido anteriormente, 
no podrá por menos de ooservar 
enormes cambios lo mir-mo - en el 
orden moral ¿pie en el material v 
wc ia l fálpais, i-gti í,. • • í í 
F,n el orden moral el fascismo 
lia creado una nueva Italia y lo 
que es m í i. un italiano nuevo. De 
aquel pueblo tan a fin ni nuestro 
en /o> dí is que corrru, presa de 
los excesos de un individualiswo-
anárqnico, el fascismo ha hecho 
un pueblo con un sentido colecti-
vo de la vida, inculcándole un 
còncépfo del deber social, un sen-
timienfo de ciudadanía, en aque-
llo? italiano^ qu* aún hace DOCOS 
años -ran un hormiguero de indi-
viduos sin cohesión, ha hecho bro-
tar un idea I capaz de aorup a ríos, 
de unificarlos en el culto de la pa-
tria 
jugaron!. Pero, sea de ésto lo que 
sea, lo cierto y evidente es que 
Austria ha producido sensación. 
No se puede dudar que es un triun-
fo el que ha obtenido en Londres. 
, Si Inglaterra hubiese sospechado 
lo que iba a suceder, a buen seguro 
que este partido no se concierta. 
iQuébien le iba en su expléndido 
aislamiento! Se engolosinó con 7 
a 1 del pasado año, sin pararse a 
meditar sobre lo que rodeó a nque! 
match, y ahora lo ha aagacjp. 
No se concierta todos los días un 
portero de gran clase. P,s posible 
que si antes del match hubiese ha-
bido tiempo para romper lo conve-
nido, Inglaterra se hubiese apresu-
rado a decirle a Austria que no hi-
ciese el viaje. Pues los ingleses no 
han hallado este año tan sencillo el 
formar su equipo nacional. 
No es que los seleccionadores 
ingleses hayan estado más o menb| 
inspirados: Ha sido que no encon-
traban los hombres necesarios. Y, 
aquí, es un hombre para cada pues-
to y un puesto para cada hombre. 
Once y once. No son dos para un 
puesto y otro puesto vacío. Hacen 
falta precisamente uno en cada 
lugar. 
Eso no lo ha tenido Inglaterra. 
Y precisamente le ha faltado p^ra 
el sitio más esencial: centro: medio. 
Lo han buscado en un equipo 
poco brillante. Aquí no luce por sus 
compañeros, dijeron. Y con mejo-
res auxiliares, tampoco, se les dirá 
ahora. 
Son un poco aventuradas esas 
"suposiciones. A veces, acostum-
brados a un exceso de trabajo, 
quieran rendirlo semejante en el 
team nacional y no son sino un es-
torbo. Multiplican sus esfuerzos di-
vidiendo a los demás. 
Los austríacos han dado antes 
del match una nota de prudencia. 
No es que precisarnenie dijesen 
que iban los discípulos donde el 
maestro a que les enseñase, como, 
con sobrada razón,. dijimos nos-
otros el año pasado, pero tan poco 
iieron con petulancia. Es más, 
ixageraban un poco la nota de le-
ionados. 
Si hubiese sido el año pasado! 
ecía el gran Hugo Meisl. Y el 
i qUipO está muy semejanie ai año, 
asado. Y hasta quizás mejor en 
gunos de sus puntos. 
Quiere esto decir que, el fútbol 
istriaco, se encuentra en gran for-
a. Que dentro del Continente, es 
meior. Pues aun cuando los in-
;ses no estén en su mejor mo-
'.nto, y lo prueban todas sus de-
ltas con otros tres equipos insu-
2S, sin embargo, es innegable 
categoría y descontando el fac-
campo ¿no tiene duda que Aus-
ha merecido ganar? 
orque no son sólo sus goals. 
su modo de jugar. Demostran-
]uz poseen un juego y una mo-
onla que se puede ir, sin temor, 
alquier parte. Ni la ventaja de 
argas tampoco practicadas por 
ustriacos, íes ha hecho perder 
i l . 
j ¡ portero no se ha amilanado 
las temibles acometidas ingle-
recido, y las nuevas peneraciones 
disciplinadas y ardientes que le 
han sucedido se creen hoy la sal 
de la tierra, el pueblo elegido 
para resucitar los fastos de la an--
fiqua Roma. 
F.n el orden material la trans-
formación ha sido menor. E l duce 
ha dado a Italia la estructuración 
de un gran- pueblo. Ha cubierto el 
país de autovías, de canales, de 
centrales eléctricas, de escuelas, 
de sfadiós, de hospitales, de aeró-
dromos, etc. etc., y no contento 
con.ésto ha descubierto y restau-
rado los grandes monumentos del 
pasado. Pocos pueblos habrán v i -
vido una vida tan intensa como la 
de Italia en estos diez últimos 
años. 
Y no se diga que eso lo hacen 
todos los dictadores, que como ya 
j'/d/caha Aristóteles, se ven obli-
gados a captar la atención pública 
emprendiendo grandes obras, para 
hacer olvidar a los pueblos la pér-
dida de su libertad; porque tam-
bién hay dictaduras que sólo sir-
ven para destruir y donde ponen 
su mano alguno de estos dictador-
cilios, como por donde pasaba el 
caballo de Atila, no brota yerba. 
Italia en estos últimos años ha de-
secado' terrenos pantanosos y esté-
riles focos dé la malaria ayer de-
sierto y transformados en vergeles. 
Con casi doble número de -habí--
tantes que España en una exten-
sión de tres quintas partes de Id 
nuestra y en tierras no más ricas, 
ha conseguido una producción t r i -
guera casi suficiente para sus ne-
cesidades y doble que la nuestra 
en los años medianos. En el domi 
nio industrial ha establecido el ar-
bitraje forzoso y ha suprimido Jas 
protegido a los obreros contra el 
look-aut y ha organizado en gran^ 
de escala la asistencia pública. 
El fascismo no es una doctriné 
tifa como el bolcheviquismo; es una 
táctica empírica, oportunista que 
trata de armonizar la economía 
liberal y el socialismo del Estado 
cacrificando casi siempre la p r i -
mera. El fascismo ha creado un 
sistema cooperativo'4>ïf H/Ve están 
representados lo mismo los intere-
ses capitalistas que los obreros, 
debiendo atender unos y otros al 
n común, cuyo gefe i fàr 'èsW 
tan viejo como el mundo; es la ne-
gación del liberalismo, ¡a resurrec 
eióh del antiguo imperio romano 
cÑl Esh lo-Ré'y iodo lo que éi indi-
vidual t i en r ' que sacrifl'carse en 
beneficio de la colectividad, de la 
Patria cuya fórmula es -iodo pa 
ra la nación, nada fuera de la na-
ción, ni sobre la nación». 
En Itàlia ef terrateniente no só-
lo no puede defdv sus tierras sin 
cultivar sino que hasta se le indi-
ca la clase de cultivos qtw ha de 
hacer, y el control del Estado en 
las in'lustrias es tan extenso que 
a í in de conseguir la mayor eco -
1 nomía en la producción, el Estado 
\ ha sindicado todas las ramas $e 




que 25 años no son muchos, MQ 
ría Isabel siente todo el peso de |Q 
responsabilidad çlçl hofvar, y mu 
princtóateníé lirck' 1a educación 
de.sus hijos:- si £ ir 
' r Aquella manana María Isabel i0 
veía todo muy obscuro, no obstan-
le ihiminaMa iiahüadón un rayo ^ 
sol que se íillrabá por la i (-mire-
- ¡as del halcón. Delein 
re del locador, ligeramcñíe inclina-
da hacia el espejo, atendía los pr¡. 
H ibíaroos quedado en que en la 
ri:< íes .-i -:i-:-s por h >W->v&¿ fxfen-
l ' i ' c . s . Mas M aquí qui' *?1 XV'àhi-
vèrsarío deia i i u p l a ú t a e M i i m n ^ 
iimiji.ppne úe v$0&%%sffij^ eso 
vlç^tígualdpd Çj)v.ii#ia#ií'é'.'')??9 U"? 
íaritfiSj -trampas pard caz ¡r incáu-
eclipsándo:^. Híbía qñe •.íár, pues, 
üii ! s;usackVn dé' ftiierz Í awfá! los 
ejieniigos.; <lei dictador, haciendá 
ver que el ejército entero estaba 
i o n Stalín; y la representación de 
la gran comedia correría a cargo 
del propioTOin mdante militar de 
Moscou, camarada Kork. Ei fan-
tástico desfile se verificó <J\ el co-
razón déla metrópoli moscovita, y 
en la Plaza Roj i fué la gran para-
da de las tropas después de desfi-
lar por la calle de Gorki, Plaza de 
la "Revolución, etc. E i programa 
del día á cargo de Kork decía así: 
«Orden número 33 de la guand-
CÍÓP. d : Moscou.--E! día. 7,, en la 
Plaza ÉcpJaJ íendrá jjigar la rrvisia 
,de tropas d:̂  la guarnición. La re-
vista será pasada por e! comisario 
del pueblo para el Ejército y la Ma-
rina, presidente del comité militar 
revoliicionano de la U. R, S. S. ca-
'tia'-ada Vorochilov. El comisario 
del pueblo me ha coníiado el man-
do de ias -tropas. Participarán en 
la revista: los servicios-de Estado 
mayor, las Academias müiLares, 
los establedmieutos de enseñanza 
militar, las tropas de campaña de 
la guarnición, ías escuelas y sec-
ciones militares de la «Guépeou», 
éí regimiento mixto de la milicia 
¡e obre-ros y a idéanos de Moscou, 
!as delegaciones de la Liga de avia-
• ión y de los alumnos de las es-
"ueids superiores. Vestuario: de 
Jrivíefno. 
La siUiacióii de las ¡ropas se ha-
rá a las 9'3Ü. Al discurso dei comi-
sario del pueb'o responderá el co-
ma:; da ni-; del Kremlim con un sa-
ludo de 1-, zni l i i r íà. Firmado: «El 
••.•omandanle de i as tropas del 'cír-
culo de Moscón, Kork.»" 
A juzgar por las noticias írans-
• nítidas por la Prensa bolchevique, 
huelgas, pero al mismo tiempo ha ja parada mdilar fué. algo impo-
io ohen! des-avolíado en la mon-ñ-
SíPiSÏíf^^ H^ra-.qfUe el 
- larde fuese presenciado no sbla-
nerue por ei pueblo y sus dictado-
i i s S,.-;;;!, Moiolov, Ki ' i n in y de-
¡Yiás secuaces, sino también por «1 
-aivrpo dipiomáiieo -y agregados 
vahares de \s$ poíciíciis exiran-
bordar las jugadas sin otro de^ i - ^ „ , 
anzados sus cuerpos sobre la ^m ien io que el del balón. No el | ' !íl ^ ai.-¿la comedia 
i de sus pies. ú.bio ser'algo^ íorñiidablc; pero el 
1 terreno, felices de ellos, no ; 
esiaba bajólos efectos de una co-
piosa lluvia que no ¡o deja enchar-
cado,-porque el rodillo pasa sobre 
éi constantemente, isirto . corno 
si tuviese musgo. Y así, librada 
Austria de esa pesadilla, los íi l i-
graneros austríacos han podido 
José MARIA MATHOS 
momento cuaninaníe fué, cuan Jo ai 
sonar ieiitdS y acompasadas diez 
campanadas en la torre del Krefa-
lirn, apareció por la «Puerta fiel 
Salvador» fifi jinete, que fué acogi-
do entre'adamaciones, y Me l í i i -
táudosé^híxíi^ídDndíi bestábafói 
autoiidades, hizo1 adcmáríd a 
muchedumbre .para que callase, 
pues iba Ü pronunciar un discurso. 
He aquí nu p.asqe d-1 mismo, qne 
suponemos no haría mucha grajná 
a los representantes. extranjeros: 
«Si la b urguesía imperia isía ¡JOS 
éüje como objetivo de una gu-. i ra 
próxima, es porque con sí mira os ei, 
socialismo sobre una-'sexra- p i i íe 
de ¡'a superficie del globo y porque 
los capitalistas pretenden explicar 
por nuestra revolución, por nuesir:: 
mi^rki existencia, sus tracasofs y 
desgracias...v Y añadía: ?<E! ejérci-
to rojo, muchedumbre bien previs-
ta de obreros y campesinos, guar-
da con vigilancia las Fronteras- del 
Éstado soviético...» Terminó Voro-
chilov sa disetírso con cl ínfewitaiMè' 
'sabido a Staiin, aunque los-juegos 
de pal-íbras, las casi impercepti-
bles vacilaciones del soldado o 
dor, parecían envolver no sabemos 
-xplicar qué clase de reticencias. 
Pero d discurso ha concluido, y 
su último eco es contestado por 
ios cañones del Kremlin que pro-
nuncian oirá p2rú radón de quince 
.n'labas estruendosas, íormuiubb s. 
Suena un esirepiícso jhurral.y las 
tropas que ha movilizado el cama-
rada Kork, desfilan rítmicamente. 
El efecto, si no totahm nie, al me 
nos en parte, esiá logrado. Las au 
ioridades abandonan la plaza Roja, 
inmediatamente invadida por éi 
populacho que se enirega a mani-
festaciones más o menos espontá-
neas de alegría, griios, danzas, d-
baciones y mascaradas antiburgat:-
sas y antirreligiosa.s... Ei eterno 
juego del <paiiem et circenses» se 
repite también entre los sovkts, y 
al menos para ua poco de tiempo 
está consolidado el poder del dic^ 
tador amenazado de sustitución, o 
de muerte. 
Mañana mismo decidirá Síaiin 
elevar la paga a ios oficiales dei 
Ejército y la Marina, sus leales 
servidores, aunque para ello sea 
preciso reducir hasta un 40 por 100 
los sueldos de los dvmiás tunciona-
ríos. Millares de burócratas serán 
lanzados a la calle con el pretexto 
de descongestionar ik población 
urbana y enviados al campo ai ser-
vicio de los «Kolzkozi», o simple-
mente como obreros agrícolas. 
No hay remedio: ei d ictada .tie-
ne qtfe consolidar su situación y 
para d io aumentará los sueldos de 
los que le sosíienen con sus espa-
das, aunque el pobre «mujik» re-
sude mártir una-vrz m$5. También 
en y U. R. S. S. hay ¡ | que antes 
se llamaba entre tantas murmura-
ciones «la razón de lisiado». Solo 
que ahora Stalín dirá parodiando 
al rey francés: «El Astado soy yo». 
Lauret La-Cabe 
Ginebra y Diciembit: 1932. 
casada. Apenas si ha cumplido 2M 
años y yn tiene, además de mari(j0 
una niñifa que frisará en los cii ' 
p a c i ó n , v a i.,s " ' i t 
hinación bancària, (en Italia la ' 
Banca es solidaria de la industria) 
ha cerradp todas las. fábrjeas que 
no se hallan rn buenas condicio-
nes económicas. E l iatervencipnis-
mo del Estado en 1 1 economía ita-
liana es tan enornr - quç en manos 
(¡e. i m . conductof .meno.Sr dúcti l 'y 
genial que Alussolini, Italia se pr>-
dpa encontrar, de. Ja noche a la 
mapa na y casi sin sentir, en ple-
no socialismo del l is fado. 
.Un lo político, Ital ia sique sien-
do.una Monarquía constitucional. 
Tiene un - Senado ¡ que no emana 
directamente del fascismo y es el 
mejor defensor déla Corona; y 
unas Cámaras que no provienen 
del sufragio libre, que no es una 
asamblea legislativ-a sino un sim-
ple órgano consultivo cuyos miem-
bros, representantes de las corpo-
raciones de la economía nacional, 
son nombrados p_ o r plebiscitos 
dentro de e$as corporaciones y 
obedecen ciegi\inente a las órdenes 
del fascismç; y; sobre estos orga-
nismos, está e l Consejo fascista 
qu> comparte con Mussolini la di-
rección de la cosa pública siendo 
en último caso el duce el árbitro 
absoluto. Los ministros son, como 
los ministros yanquis, los secreta-
rios del. dicta dor. 
E l Rey, agradecido a Mussolini 
por haber librado al país del caos 
y dei anarquismo en que había 
caído, sanciona el fascismo; y la 
ductilidad..y el talento político de{ 
duce h a n logrado adaptar sin 
grandes rozamientos, e 1 poder 
dictatorial con la Monarquía here-
ditaria. E l Rey • reina pero no go^ 
bíerna:-Mussolini gobierna pero 
no reina y aun cuando el Consejo 
fascista prepara la sucesión dej 
dictador en último caso el R<¿y que 
es elprincípio dinástico que repre-
senta la continuidad tiene {a úhi-
ma palabra, pues no esiá obligado 
a elegir entre la lista del Consejo 
fascista y puede convocar unas 
elecciones populares y libres. 
E l punto flaco - del •fascismo es 
que depende demasiado de las con-
diciones personales <le su creador, 
y 0 genio no suele ser hereditario. 
Ricardo Cromvel no pudo ..ostener 
se en el puesto de su padre. E l du-
ce es el hombre representativo d<-J 
pueblo italiano. Su gesto, sus p.-.i-
labras, sus facciones cesáreas de 
medalla antigua; corresponden al 
italiano típico. Todo el que no esté 
obcecado por prejuicios políticos 
tiene que confesar que es un hom-
bre excepcional, uno de los pocos 
qïie. hacen la historia. 
No es como Lenín y otros leni'-
nes mediocres, fanático e insensí 
ble, a quien (as círcunstancicis y 
una Prensa asalariada kan conver-
tido en grandes hombres. Es un 
plasmador de pueblos que ha sa 
com fizaba a dar atisoos r, • vida 
fis uz Oibs i^sahú ià ve í ^'"iflo . v^Qu^ hora és, M-irúi Isabel?-
le pregunta de pronfo ̂ ¿fSs^p^. , 
— ¡No sé! ¡Muy larde! - !e con-
lesía sccameníe María Isabel. , 
¡Tenemos borrasca! —replica 
e! marido un poco znmnonameníe. 
—No seráspoj- oiitpa;iiiía.i3 
— -¡Desc^rg-a5, hija, desear^ali Ya 
fèhgo el pararrayos dispuesto. 
Sí, haces bum;;Tú íòdo :!ó to-
mas así, en broma, sin tener en 
Cuerna la responsabilidad que con-
Iraeri los padres por no educ'árco-
mo debe a los lujos. 
. --¡Caramba. María Isabel, me 
aíen así.Dí, hija, df:¿acasosorpren-
disíe ayer a Manía hablando con el 
novio, o es que el imán de nuestro 
'nijo te pidió dinero para ir al caba-
ret de la esquina? 
— ¡Haces bien! dincima de no 
educar a tus hilos, la huria, la chi-
rigota. Y lo peor es qijie no.pólp no 
aliendes a coi-re^ii- á ius hijos, sino 
.que, además,ane desaniorizas a mí 
— ¡Ah, ya! ¡Qué quieres!. Me hi-
zo muchísima gracia la travesura 
de nuestros hijos. jAhí e nada, de-
jar las huellas de sus dedo.s-en to-
dos los píalos de membrillo.qug con 
lanío primor habías arreglado, y 
encima decir que aquello había sido 
obra de «Carracuca», el gato: Y 
para mayor abundamiento, la idea 
ingeniosa, sí Isabel, muy ingenioso, 
no te escandalices, de untarle el 
hocico y los bigotes con la confitu-
ra.,., Vamos, eso, no un ca?ijgo, 
sino un premií)... , " ^ J l 
^¡Cal la, calla! No quiero oírte.. 
-, Y María Isabel, presa de la ; ma-
yor inclignaGión, con ios ojos lloro-
sos, abre ]§ puerta dei dormitorio 
y niélese en la habitación coniigua 
mienlras su marido, apresurada-
mente, abandona.su cama y corre 
Iras de elia para desenojarla y reír 
juntos Ja travesura de Mariía y 
Pa|>el..'íBdd> Ú 3 Y . m ^ m i ñ í 
Mateo 
iixceienfe ocasión se Ú presenta 
a usted para adquirir en condicio-
bido magnetizar a 42 millones d e l ^ ventajosas un magnífico auto 
conciudadanos, y eso exigiéndoles marca Ford, modelo 1951 
sacrificios, privándoles de la líber-' 
tady en medio de la crisis econó-
mica más terrible de estos últimos 
tiempos en un país pobre y super-
poblado. Para juzgar la obra de 
Mussolini hay que tener en cuenta 
lo que era Italia presa de la anar 
quía en 1922 y lo que es hoy. 
to, dirán algunos pseudo-intelec-
^ f , pero todo esto se ha coW5e-
ar0Sta de la l i b ^ i nd iv^ 
d ^ l chs que si se exceptúa Eran-
^ ngiaterra, los Estados Unidos 
Y m m otra nación, hay en la 
^ ^ d algún pueblo que í l 
viva ^ Plena dictadura? Ruede de 
Sin intermediarios. Se vende un 
Pord. 
Razón: en la Administración 
este diario. 
de 
cirse que la única diferencia que 
existe . s que unas dictaduras co 
mo la italiana, son constructivas y 
otras no dejan piedra sobre pie-
dra. é h n m A 
El Conde de Sarto 
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